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 4 
Samenvatting  
 
Klachten aan armen, nek en schouders (CANS), is een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder 
werknemers in Nederland. Deze klachten zijn één van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid onder werknemers in Nederland. Deze aandoeningen zijn belangrijke 
speerpunten in de sector van woningcorporaties. Door overheid en woningcorporaties is op nationaal 
niveau een convenant afgesloten om onder meer CANS-klachten in deze bedrijfstak terug te dringen 
met als doel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Er zijn aanwijzingen dat 
een verschuiving plaatsvindt van risicofactoren voor CANS. Werkgerelateerde fysieke en 
ergonomische factoren blijken niet langer afdoende maar laten een verschuiving zien naar 
psychosociale factoren; waaronder emotionele werkbelasting en persoonsgebonden factoren, zoals 
gedragsstijlen. In het huidige onderzoek is bij medewerkers van woningcorporaties nagegaan in 
hoeverre ervaren negatieve emoties, emotionele werkbelasting en emotiegerichte gedragsstijlen als 
facet van persoonlijkheidskenmerken, een rol kunnen spelen bij het ontstaan of in stand houden van 
CANS- klachten. Om inzicht te krijgen in deze factoren, is onderzoek gedaan naar de bijdrage van 
ervaren negatieve emoties, emotionele werkbelasting en emotiegerichte gedragsstijlen op de mate 
van CANS-klachten. Het onderzoek is verricht onder een representatieve steekproef van 231 
medewerkers van woningcorporaties. Daarbij is gebruik gemaakt van deels valide en deels zelf 
samengestelde meetinstrumenten. Voor het meten van de ervaren negatieve emoties is gebruik 
gemaakt van een recent ontwikkelde vragenlijst; de Emotionele Belasting Schaal.  
Met het RSI-model van de National Research Council is onderzocht of ervaren negatieve emoties, 
emotionele werkbelasting en emotiegerichte gedragsstijlen bij medewerkers in dienst van 
woningcorporaties, van invloed kunnen zijn op CANS-klachten. Om de samenhang en bijdrage van 
deze variabelen aan CANS-klachten te kunnen onderzoeken, zijn met behulp van SPSS, 
correlatieanalyses en regressieanalyses uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten grotendeels een 
bevestiging zien van de veronderstelde hypothesen.  
De ervaren negatieve emoties blijken in dit onderzoek de grootste significante voorspeller voor 
CANS-klachten. Emotionele werkbelasting en de emotiegerichte gedragsstijlen leveren in dit 
onderzoek een geringe bijdrage aan CANS-klachten. Desondanks blijkt emotiegericht gedrag het 
effect van de klachten op de relatie tussen ervaren negatieve emoties en CANS, te versterken.  
Op grond van de onderzoeksresultaten zijn in de discussie enkele aanbevelingen gedaan.  
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Summary  
 
Complaints of the arms, neck and/ or shoulders (CANS) seems to be an important health problem 
among de Dutch population. These complaints are one of the most important causes of absence 
trough illness and disability among Dutch employees. These disorders are an important issue in the 
sector of housing corporations in the Netherlands. On national high level, government and housing 
corporations have concluded an agreement to reduce absence through illness and disability that are 
caused by CANS-complaints. There are indications of a shift of risk factors for CANS. Work related 
physical, even as ergonomic factors, seems no longer sufficient as causes for CANS and move in the 
direction of psychosocial factors, like emotional (work) load and personal factors, such as behaviour. 
In this research among employees of housing corporations, it has been investigated which factors like 
negative emotions, emotional workload and emotional behaviour (as an aspect of personality) 
contribute to CANS-complaints. To gain an insight into these factors, it has been investigated in 
whatever degree, experienced negative emotions, emotional workload and emotional behaviour 
contribute to reported CANS-complaints. This research was carried out on a representative group of 
231 employees at housing corporations. Several questionnaires were used from (part of) existing and 
(not) valid measuring tools. In order to measure the experienced negative emotions, a recently 
developed questionnaire was used: the Emotional Load Scale.   
The RSI-model of the National Research Council was used as e theoretical framework for 
investigating the influence of experienced negative emotions, emotional workload and emotional 
behaviour on CANS-complaints among employees of housing corporations. Regression analyses and 
correlation analyses were performed (SPSS) in order to be able to determine the relationship and 
relative contribution of these variables to CANS-complaints. The results of the research largely confirm 
the hypotheses of this investigation. Experienced negative emotions appear to be a huge and 
significant predictor of CANS. Emotional workload as well as emotional behaviour shows a slightly 
contribute to the predicting of CANS. Nevertheless it seems to appear that a style of behaviour can 
intensify the effect of complaints on the relation between experienced negative emotions and CANS.     
Based on the results of this research, a few recommendations have been made under discussion.  
 
 
